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Rivière-Saas-et-Gourby – La Roque
Opération préventive de diagnostic (2017)
Milagros Folgado
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Une  opération  de  diagnostic  archéologique,  réalisée  par  l’institut  de  recherches
archéologiques préventives (Inrap), fait suite à une prescription émanant de la Drac-
SRA et concerne un projet d’aménagement en vue de la construction d’un lotissement
sur 44 784 m2 par la société « SARL Domaine de La Roque » au nord-est du bourg de
Rivière-Saas-et-Gourby.
2 Le projet, se situe sur un promontoire rocheux surplombant l’Adour, dans un contexte
archéologique  environnant  assez  sensible  qui  concerne  les  périodes  paléolithique,
antique et médiévale.
3 Les découvertes plus significatives effectuées correspondent à la période Préhistorique.
4 Le Paléolithique supérieur est représenté essentiellement par 266 pièces plus ou moins
reconnaissables et  179 débris et  esquilles en silex qui se distribuent essentiellement
entre deux amas distants  de 8 m dans la  partie  nord de l’emprise à  1,10/1,30 m de
profondeur  au  sein  d’une  couche  de  période  pléistocène.  Les  conditions  de
conservation du niveau n’ont pas été favorables et les perturbations (gel-dégel)  ont
laissé des stigmates tellement importants sur les artefacts qui ont rendu pratiquement
impossible la lecture technologique des pièces lithiques.
5 Un débitage unipolaire relativement simple et élémentaire dirigé vers la production de
lames et lamelles semble avoir été effectué sur des éclats provenant de blocs de silex
local de moyenne qualité. Dans l’état des connaissances et en vue des conditions de
conservation  de  l’ensemble,  il  n’est  pas  possible  de  proposer  une  attribution
chronoculturelle plus précise que le Paléolithique supérieur. Un rapprochement avec
des  sites  plus  ou  moins  voisins  comme  l’Etoile  (Detrain  2008),  le  Golf  de  Dax
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(Fourloubey in Béague 2012), la ferme des Vignaux (Simonet 2009) et récemment le site
de  l’Aiguille à  Tercis-les-Bains  (Fourloubey  in Béague  2016)  pourrait  nous  faire
envisager  la  période  aurignacienne  ou  gravettienne  comme  probable  pour  cet
ensemble.
6 Le Paléolithique moyen est représenté essentiellement par un petit amas découvert,
isolé,  à  l’est  de  l’emprise  sur  une surface  de  1 m2 à  0,70 m de  profondeur  dans  un
contexte sédimentaire concernant une couche de période pléistocène. Il se compose de
80 artéfacts lithiques en silex local de très bonne qualité. Les pièces, qui sont dans un
très  bon état  de conservation correspondent à  un débitage de conception Discoïde,
d’éclats et de pointes pseudo-Levallois,  très caractéristiques du Paléolithique moyen
récent.  Un  éclat  Levallois  en  silex  patiné  et  un  galet  en  schiste  métamorphique
détonent légèrement dans l’ensemble.
7 Cette  petite  série  contribue  à  ajouter  une  nouvelle  donnée  chronoculturelle  et
stratigraphique dans les connaissances acquises au niveau local et régional pour cette
période.
8 En effet les sites du Paléolithique moyen connus au niveau régional semblent toujours
plus anciens et ils sont toujours associés à d’autres conceptions de débitage et/ou de
façonnage, voir à d’autres matières (quartzite).
9 Finalement, quelques pièces lithiques distribuées dans les tranchées de la partie nord
de  l’emprise  et  attribuées  à  la  Préhistoire  au  sens  large  font  également  partie  des
découvertes lithiques.
10 Trois tessons (un de période moderne et deux probablement attribuables à l’âge du
Fer), un trou de poteau et quelques silex ont été trouvés dans l’épaisseur d’une couche
limoneuse qui s’étale sur une surface de quelques mètres carrés correspondant à une
anomalie dont la nature naturelle ou anthropique n’a pas pu être déterminée.
11 Finalement,  un  fossé  de  direction  est-ouest  (correspondant  probablement  à  du
parcellaire  moderne)  et  deux  petites  fosses-foyer  à  fond  rubéfié  et  chronologie
indéterminé complètent la liste des découvertes pour ce diagnostic.
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